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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Найважливішими завданнями у виховній системі є якісна підготовка сформованої 
творчої особистості. Для вирішення цієї проблеми навчальні заклади готові 
впроваджувати сучасні педагогічні технології, які й забезпечуватимуть виконання цих 
завдань. Все далі частіше працівники освітніх закладів відчувають потребу у 
застосуванні інтерактивних технологій, щоб здійснювати особистісний підхід до кожної 
дитини. 
Використання інтерактивних методик дає змогу змінювати ставлення дитини до 
самого виховного процесу. Тому що саме тоді дитина стає співавтором виховної 
діяльності педагога. Безпосередньо впровадження інтерактивних виховних технологій 
у свою діяльність стосується і соціальних педагогів. 
Процес застосування та ефективність використання інтерактивних виховних 
технологій в освітньому просторі у своїх працях висвітлювали такі вчені, як В. Г. 
Серган, М. І. Дичківська, С. М. Ткачик, В. А. Хмиз, В. В. Ягодникова та інші. 
Аналіз наукових досліджень та публікацій щодо процесу виховання свідчить, що 
все таки важливу роль у вихованні відіграє школа, як один з провідних інститутів у цій 
сфері. Адже саме вона повинна забезпечити цілісний, безперервний та організований 
виховний процес. А що ж стосується забезпечення саме соціального виховання – то 
воно покладається на обов'язки соціального педагога. 
Створення умов для успішної соціалізації є одним з найголовніших завдань 
соціально-педагогічної діяльності, яка й передбачає ефективне перенесення знань у 
свідомість дитини та розвиток вміння успішного їх застосування у всіх сферах його 
життя. Тому оптимізація цього процесу й ґрунтується на використанні виховних 
інновацій, що передбачають активну міжособистісну взаємодію учасників виховного 
процесу. 
Використання інтерактивних виховних технологій створює соціально-педагогічні 
умови сприятливі для: позитивних змін у знаннях, навичках і вчинках вихованців, 
їхньому ставленні до соціальних явищ, здоровому способі життя, правовому захисті; 
активізації просвітницької роботи, попередження негативних явищ у молодіжному 
середовищі, через надання повноважень самим неповнолітнім, виявлення серед них 
позитивних лідерів; спонукання осіб з «груп ризику» до переорієнтації лідерських 
якостей з негативних на позитивні, підвищення їх соціальної компетентності у 
питаннях попередження та подолання негативних явищ, формування відповідальної 
поведінки [2]. 
Ефективним у роботі соціального педагога є застосування інтерактивних 
технологій для профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, виховання гендерної рівності, толерантності тощо. 
Соціальний педагог у процесі використання інтерактивних технологій допомагає 
інтерпретувати вихованцю життєві події, впливає на конструювання ним своїх 
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особистісних дій, сприяє активізації діяльності, допомагає у самоконтролі та 
саморегуляції. 
У своїй професійній діяльності соціальний педагог повинен знати та 
використовувати такі інтерактивні форми і методи роботи як: тренінги, рольові ігри, 
мозкові штурми, диспути, дебати, аналіз ситуацій, різноманітні вправи та безліч інших. 
Умовно поділити їх можна на такі групи: превентивні інтеракції: розподіл ролей, 
угрупування, тренінг, консультація, репетиція; імітаційні інтеракції: інсценування, 
психодрама, ділові ігри, операційні ігри, диспут, мозковий штурм, колективне/групове 
проектування, дебати; неімітаційні інтеракції: лекція, круглий стіл, конференція [1]. 
Використання інтерактивних технологій дають можливість створювати абсолютно 
нові, сучасні підходи в освіті та вихованні, коли головним завданням стає не стільки 
оволодіння сумою знань, а скільки розвиток творчого мислення дітей, формування 
умінь і навичок самостійного пошуку , аналізу та оцінки інформації. 
Впровадження інтерактивних технологій соціальним педагогом повинно 
здійснюватись за такими напрямами: 
1. у процесі позакласної, позашкільної виховної діяльності, у роботі з батьками; 
2. через загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади, соціальні служби, спеціальні 
заклади; 
3. через взаємодію з дитячими і молодіжними громадськими організаціями; 
4. через діяльність органів учнівського самоврядування; 
5. через законодавчу політику у галузі освіти, охорони здоров'я, соціальної діяльності 
щодо виховної роботи з учнівською молоддю [3]. 
Майбутнім соціальним педагогам необхідно знати та брати до уваги у своїй 
діяльності те, що на успішність впровадження інтерактивних виховних технологій 
впливають такі фактори, як: адекватність методів поставленій меті, завданням, змісту, 
принципам виховання; поєднання всіх груп методів виховання в процесі практичної 
діяльності; урахування своєрідності соціально-педагогічної ситуації; урахування 
особливостей вихованців та вихователя; урахування умов виховної діяльності 
(педагогічні, психологічні, валеологічні, матеріально-технічні тощо) [4]. 
Отже, виховна діяльність соціального педагога повинна активно включати 
інтерактивні технології, адже саме вони зможуть сприяти безпосередньому впливу на 
дитину, створенню сприятливого виховного середовища та корекції поведінки учнів. 
Виховні інтерактивні технології створюють соціально-педагогічні умови для позитивних 
змін у розвитку дітей. Вони здатні своєю цікавою формою проведення не тільки 
розважити дітей, але й сприяти змінам соціально-педагогічних проблем, які 
потребують позитивного вирішення. 
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